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Au fost realizate 
interviuri în toate cele 






intervievate au fost 




Interviurile au fost 
realizate în perioada 
3-6 septembrie 2020 
••• 
Sondajul a fost realizat în perioada 3-6 septembrie 2020 pe un eșantion 
local de 308 persoane, reprezentativ pentru populația adultă a 
municipiului Caransebes (au fost excluse din eșantion persoanele aflate 
în străinătate). 
Persoanele intervievate au fost alese prin pas statistic, din 2 în 2 
apartamente sau case, pornind de la numărul 1 al fiecărei străzi. În 
cazul în care în apartamentele sau casele selectate nu răspundea 
nimeni (erau case părăsite, oamenii erau plecați sau refuzau să 
participe la cercetare), s-a selectat următoarea a 2-a casă. În acest fel 
s-a păstrat principiul probabilist care asigură extrapolarea rezultatelor la 
nivelul întregii populații a orașului. 
Interviurile s-au desfășurat la domiciliul subiecților, cu ajutorul unei 
echipe de operatori de teren, nu prin telefon, email, facebook și nici pe 
stradă sau în instituții ori piețe. Operatorii de interviu au fost aduși din 
București, ei necunoscând situația politică a comunei și neavând nici un 
fel de simpatii pentru vreun lider sau partid politic local. Independența 
lor totală față de spectrul politic asigură neutralitatea în măsurarea 
fenomenelor studiate.  
Eșantionul reproduce structura socio-demografică a localității pe sexe, 
grupe de vârstă, ocupații și nivel de instrucție școlară. Datorită 
numărului mic de locuitori și de subiecți, eroarea de eșantionare nu 
poate fi calculată. 
Datele recoltate de operatorii de interviu au fost verificate de echipa 
coordonatoare, prin recontactarea telefonică a 12 subiecți, care au 
confirmat participarea la sondaj.  
Sondajul a fost coordonat de sociologul Bruno Ștefan, președintele 
Biroului de Cercetări Sociale – BCS și conferențiar la Departamentul de 
Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane din 
Universitatea Politehnica din București. 
Sondajul a fost finanțat de Partidul Național Liberal – filiala județului 
Caras-Severin. 




Care este părerea dvs despre candidații la Primăria Caransebeș? 
Vă rog să folositi pentru a răspunde o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă că aveți o părere foarte proastă, iar 




























































Borcean Felix-Cosmin – independent 
susținut de PSD și PMP  
Pleșa Andra-Sabrina – PNL  
Pasere Felician-Ionel – ProRomânia 
Curelea Dragoș-Constantin – USR-PLUS   
Fuleși Cristian-Emanuel – PNTCD  





















Borcean Felix-Cosmin – independent susținut 
de PSD și PMP  
Pleșa Andra-Sabrina – PNL  
Pasere Felician-Ionel – ProRomânia 
Curelea Dragoș-Constantin – USR-PLUS   
Fuleși Cristian-Emanuel – PNTCD  
Părere proastă (notele 1-3) Părere mediocră (notele 4-7) Părere bună (notele 8-10) Necunoaștere




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Felix Borcean – PSD-PMP, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 


































































































































































Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 6,86 




Ce notă de la 1 la 10 acordați d-rei Andra Sabrina Pleșa – PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
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Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 5,79 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Felician-Ionel Pasere – ProRomânia, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 


































































































































































Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 6,19 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Dragos-Constantin Curelea – USR-PLUS, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
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Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 5,03 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Cristian-Emanuel Fulesi – PNTCD, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
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Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 4,01 
























Constantin – USR-PLUS   
Fuleși Cristian-Emanuel 




















Emanuel – PNTCD  
Nici unul
Nu stiu











Sabrina – PNL  
Pasere Felician-
Ionel – ProRomânia 
Curelea Dragoș-
Constantin – USR-
PLUS   
Fuleși Cristian-
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Fuleși Cristian-



































































Constantin – USR-PLUS   
Fuleși Cristian-Emanuel 



















PLUS   
Fuleși Cristian-







































Borcean Felix-Cosmin - PSD-
PMP





















Felix Borcean - PSD-
PMP
Andra Pleșa - PNL Ionel Pasere -
ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-
PLUS




























































































































































































Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Felix Borcean PSD-PMP Andra Pleșa - PNL Ionel Pasere - ProRom
Dragoș Curelea - USR-PLUS Nu m-am hotărât Nu voi vota
Absenteiști și 
nehotărâți: 33,1% 




Care este cuvântul sau expresia care-l definește cel mai bine pe FELIX BORCEAN, 
ori ce lucruri bune sau rele ați remarcat despre el, despre familia, moralitatea, 
afacerile sau relațiile lui? Ce vă place cel mai mult la Felix Borcean și ce vă 
displace cel mai mult la el? 
A facut dar prea putin. A facut mai mult pt el Harnic si bine  pregatit Om pt suflet 
A facut foarte frumos orasul Hot Om serios 
A facut multe Ii mai trebuie experienta Om serios si gospodar 
A fost adus printr o schemă politică Implicat Omenos 
A fost bine Incapabil Omenos respectuos, dar nu face nimic 
pentru oras 
A fost profesor bun Inexistent Onest 
A fost profesorul meu Influenta peintilor Onest, educat, familie bună 
A luat spaga Inselator Patriot 
A ramas in datorii, nu a astfaltat Integru Pedagog 
Alături de tineri Inteligent Perseverent, a scăpat orasul de datorii 
Am auzit doar lucruri bune de el Inteligent, capabil de a face ceva Perspicacitate 
Ambitios Inteligent, interactioneaza cu oamenii Popular 
Apropiat Invizibil Potrivit pentru oras 
Apropiat de oameni Istet si amabil Potrivit pt oras 
Ar fii un băiat bun Jalnic Pregatire profesionala 
Baiat bun Lasa Pregătit profesional 
Băiat bun; a fost profesor Liniste Prietenos 
Băiat popular Mincinos Primar bun 
Betiv curvar Munceste pt oras Profesor de liceu, un om cult 
Bine pregătit, inteligent Naiv Prosperitate succes 
Bun de primar Neajutator Sa continue ce a avut înainte 
Bun intelept Necinstit Sa facă mai mult pt oras 
Bun profesor bun coleg Nehotarat Sa facă parcări 
Ca-i prost Neimplicare Sa o tina tot asa 
Cadru didactic Nepasare, nu a fost grozav de sfintit Sa se duca la scoala 
Calm Nepăsător Sa se întoarcă la scoala 
Cam lenes Neserios Sa se retraga 
Capabil Nevinovat Scandaluri 
Cetatean obisnuit Nu a facut nimic Se potriveste cu meserie de primar, are 
grija de oameni 
Cinstit Nu a facut nimic in 4 ani Serios 
Cinstit, linistit curat Nu a fost capabil Serios, bine pregătit, familie bună 
Copil civilizat Nu e apt si a mărit primul salariul 
Corect Nu e de cuvânt Si bune si rele 
Corupt Nu este corupt Sincer 
Cu bun simt. Stie sa comunice cu oameni Nu face nimic, promite Sinceritatea 
Cumsecade Nu prea a facut Slab 
De mijloc Nu vad nimic sa fi facut in 4 ani de zile Sociabil 
De omenie, nu e arogant Om bine intentionat cu caracter Tânăr si dinamic 
Delasator Om bun Tip de treabă 
Destept Om bun serios Un băiat bun 
Dezamagire Om capabil Un om amabil, foarte deschis 
Dezastru Om corect Un om bun 
E baiet cumsecade Om cu scoala Un om capabil 
E bine cu el Om de familie, gospodar Un om capabil, calm, linistit 
E bun de primar Om de nimic Un om care nu a fost primar nu a întors 
spatele, ascultator 
E de treaba, se poartă frumos Om de treaba, gospodar Un om constit 
E usor influentabil Om destept Un om fara caracter 
Educat si bun administrator Om din familie buna Un om harnic 
Escroc Om gospodar Un primar care a facut 
Extraordinar, credincios Om gospodar si priceput Un tânăr cu perspective 
Gospodar sfatuitor Om la locul lui Vecin 
Gospodar si de treaba Om onest Vulpe 
Gospodar, mare om, mare caracter Om optimist Zero barat 




Ați aflat că Felix Borcean a plecat de la PNL și candidează sprijinit de PSD și PMP? 



















































































Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Am aflat Nu am aflat




Care este cuvântul sau expresia care vă vine în minte când auziți PSD? Cu ce 
asociați acest partid? 
A marit alocatii pensii Dragnea Mai cu interes Partid bun 
Aceeasi oală ca pnl Dragnea, Dancila Mai ferm Partid care da bani la lume 
Ajutator E bun, a marit pensia Mai mult Partid care poate sa ajute 
poporul de jos 
Ajută oamenii E ok Marire de pensii Partid foarte bun 
Ajută pensionarii Extremisti Marire de salarii Partid social 
Ajutor pentru populatie Familie, pentru pensionari Mi-a dat pensii Partidul amaratilor 
Alergie Foarte ok Mincinos Partidul care a dat sigurantă 
Am tinut mereu cu ei Fosti comunisti Mincinosi Partidul celor multi celor săraci 
celor mintiti celor furati celor 
batjocoriti celor jefuiti celor care 
nu li se respecta doleantele 
Anarhie Fruntas Minciună Partidul oamenilor săraci 
Apropiati de oameni Fura Minciuni Partidul săracilor 
Apti Gospodar Muie Pe interes 
Atasat de oameni Gospodar si buni Multumită, salari, pensii Pensie 
Atentie asupra 
pensionarilor, la marirea 
pensiilor 
Greata Muncitorii Pensie mare 
Au adus tara in paragina Haaa, nu sunt buni Ne a dat pensii Pensii marite 
Au lăsat tara pe butuci Hot Nimic Pentru oameni 
Au mai dat ceva Hoti Nimic bun Primi mei simpatizanti 
Au mai facut cate ceva Hoti corupti Nu a făcut nimic Promisiuni cu gramada realizari 
zero 
Au vândut tara Hoti corupti mincinosi Nu au conducatori buni Prost, partid comunist 
Au vrut să facă dar nu au 
reusit 
Hotie Nu au făcut mare branza Puternic 
Buni Hotie, corupere Nu cuvinte de lauda Sa fie sănătosi 
Care a facut ceva Hotii, mincinosi Nu e prea bine Sabotaj la dragnea 
Cel mai bun Iliescu Nu il suport Sarac 
Cetătean Imoral Nu imi place Scârbă 
Ciuma Implicare Nu imi place de ei si buni si rai 
Ciuma rosie Incompetenta Nu imi place psd Sint de acord cu ei 
Ciuma Rosie Increzator Nu îmi place Slab 
Comunism Independenta Nu l suport Smecher 
Comunisti Ion Iliescu, Revolutie Nu lucruri bune Sociala, bland 
Conducere buna Îl accept Nu prea au facut Toată lumea critica 
Copiii mei La fel ca celelalte Nu s nici cu unii nici cu altii Toate sunt la fel 
Corect La nimic Nu vreau sa aud Umanist 
Corupti La pământ Nu vreau sa aud de ei Un mare nu 
Corupti si hoti La un viitor mai bun O apa si un pământ Un partid bun 
Coruptia Lamentabili Oameni buni Un partid bun cand era ponta 
Coruptie, hotie Las Oameni care ajuta lumea Un partid care a dat 
Creativ Lasi Oameni competenti Un partid corect 
Da, sunt buni Lucruri bune Oameni gospodari Un partid pt oameni 
Darnic Lucruri rele Oameni mincinosi Un partid vechi 
De treaba Luptator pentru oameni saraci Oameni pt popor Unul din partidele mari 
Democratie Mafioti Obisnuinta Vad ca de escroci 
Dezamagire Mai bine nu Ok Vechea garda 
Dezastru Mai bun ca pnl Oportunisti Zero 
Distrugere Mai buni decat pnl Palavre Zero, hoti 
 
 




Care este cuvântul sau expresia care o definește cel mai bine pe ANDRA PLESA, 
ori ce lucruri bune sau rele ați remarcat despre ea, despre familia, moralitatea, 
afacerile sau relațiile ai? Ce apreciați cel mai mult la Andra Pleșa și ce vă 
displace cel mai mult la ea? 
A fost eleva mea Este prea tanara Nesigurantă 
Amabila Fata buna Nevinovata 
Ambitie Fata cumsecade Nu e capabila 
Ambitioasa Fata de bani gata Nu e chiar rea 
Are bani Fata de treabă Nu e potrivita sa fie primar 
Are potential Fata la unu ce are mall Nu este cu picioarele pe pamant 
Aroganta Fite abur Nu imi place de ea deloc 
Bea Frumoasa Nu o cunosc foarte bine dar este o fata 
bună 
Betiva Frumoasa si desteaptă Nu stiu dacă poate sa facă față 
Buna la conducere Frumoasă Nu stiu, e tanara 
Bună candidata la primărie Frumoasă si din familie buna O fata frumoasa 
Capabilă Frumoasă si inteligenta O fată tânără 
Capabilă si sincera Frumusete O femeie buna 
Carisma Frumusică Ok 
Cinstită corecta Gospodar Om bun 
Coruptă Hotarata Om de familie 
Cumsecade Imorala Om tânăr cu initiativa 
Curaj Incapabila Onesta 
Curajoasă Incredere Pare ca va face, increzatoare 
Dădaca de copii Increzatoare Persoana cum se cade 
De treaba Increzuta Pitipoanca 
Desteapta Influentabila Plină de bani 
Dezinvoltura Influentata Prea tanara 
Distrugător de familii Infumurata Promisiuni neindeplinite 
Doar un copil Instabila Promitătoare 
Drăgută Intelepciune Puternica 
E băgata in fata de Vela Inteligenta Se lasă condusă de vela 
E buna Îi cumpara taică-su o primărie mica Serioasa 
E bună ea ca e tânăra Lauda Sfideaza 
E cam tânără Lucruri rele stiu de ea Simpatica 
E copila încă Luptătoare Sper sa facă ceva bine pt oras 
E frageda pt politica Mai bine pregatita Sperante 
E o doamnă Manipulată Submediocra 
E o femeie frumoasa Mi se pare proasta Suflet nobil 
E prea copil Minciuni Tânăra 
E tânără Moda Tânăra, bună 
E un copil Necoapta, nu inspira încredere Zero barat 








Ați aflat că Andra Pleșa candidează la Primăria Caransebeș din partea PNL? 


















































































Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Am aflat Nu am aflat




Care este cuvântul sau expresia care vă vine în minte când auziți PNL? Cu ce 
asociați acest partid? 
Alti mincinosi Fac treaba Nici eu nu sunt buni Pnl egal Vela 
Am o impresie mai bună decât 
psd 
Fara onoare Nimic bun Populism 
Apti Fără cuvânt Nu  a ajutat cu nimic Praf 
Asa si asa Fără cuvinte Nu am ce sa spun de rau Pretios 
Atitudine liberala nu de 
constrângere 
Fără perspectiva Nu am incredere Probabil mai bine 
Au picat la înghesuială Foarte buna Nu am parere buna despre ei Prosperitate 
Băsescu Formatiune de dreapta Nu am treaba Psd 
Bogat Fortă, putere, corect Nu au facut fapte Putere 
Bratianu Galben Nu au fost oamenii Putin mai deosebit decât psd 
Bun Greu Nu e bun la conducerea tarii Rau foarte rau 
Buni Groaznic Nu e extraordinar Rau numai de rau 
Bunicel Gunoi Nu e pt etapa actuală partidul Rău 
Capabil Hodorogi Nu este bun Respect 
Cearta Hot, mafioti Nu îl iubesc Sa nu aud 
Cel mai rau guvern Hoti Nu îmi place Satisfacator 
Ceva bun Hoti, coruptie Nu prea grozav Scârbă 
Ceva mai bun, pensii Incompetenta Nu se deosebesc de psd Se va ocupa de sit financiara a 
tarii 
Ceva mai mult ca psd Incompetenti Nu se vede, praf si pulbere Seriosi 
Ciuma galbena Incredere Nu sunt buni Seriozitate 
Conducere Indiferenta Nu sunt de acord cu ei Si tata tot la pnl era 
Conservator Ipocriti Nu sunt de cuvant Sinceritate 
Corecti Iresponsabilitate Nu sunt grozavi Singurul partid ce poate sa miste 
lucrurile 
Corupti Încearcă să fie bine în toată tara Nu vreau sa aud rusinea tarii Slab pregatiti 
Corupti, nu au competenti La fel ca PSD Numai cu bogatanii Speranta 
Coruptie La fel ca toti Oameni corecti Sustin 
Covid19 Legionari Oameni nepregattiti, interes 
personal 
Taiere de alocarii salarii pensii 
De bine tot Libertate Oameni pregătiti, mai slabi decât 
PSD 
Tariceanu 
De bine, pozitivitate Lucruri bune Ok Toti o apa si un pământ 
De ei imi place Ludovic Orban Orban Trădători 
De lăudat Mai acceptabil decat psd Orban bautura Un partid de hoti 
De viitor Mai bine Partid rau Un partid destul de bun 
Dezamagire Mai bun decat psd Parca aud de dracu Un partid unit 
Dezastru Manipulare Partid bun Un psd de mâna a doua 
Dezbinare totala Marcel Vela Partid de austeritate Un psd deghizat 
Dezinteres Mincinos Partid de dreapta Una buna 
Dezvoltare Mincinosi Partid de viitor Una si aceeasi oala 
Dornici de putere Minciuna Partid incapabil Vai de ei 
Dracu Minciuni Partid istoric Vela 
Drepti cinstiti Modernizare, schimbarea 
Romaniei 
Partid liber Vorbeste de rau 
Escroci Neprofesionisti Partid prost 
 
Fac lucruri bune Nesiguranta Partidul care a facut numai rele, 
au jefuit tara, au spus că poporul 
român nu are nevoie de banii pe 
care trebuia sa ii ia de la 
datornici 
 
Fac pe grozavii Nestatornic Partidul oamenilor bogati 
 
 





































Este cel mai bun manager?
Va sprijini cel mai mult dezvoltarea economică
a comunei?
Poate atrage cei mai mulți bani europeni?
Are cea mai bună echipă de specialiști?
Are cele mai multe relații cu liderii politici 
naționali?
Are cele mai multe probleme legate de 
integritate și moralitate (în viața personală, 
relații cu persoane controversate, contracte 
dubioase, etc.)?
Felix Borcean Andra Pleșa Ambii Nici unul Nu știu




Dacă pentru funcția de primar ar candida doar Felix Borcean și Andra Pleșa, dvs. 
























































































































































Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Felix Borcean Andra Pleșa Nu m-am hotărât Nu voi vota


























































Ce calități trebuie să aibă viitorul primar al Caransebeșului? 
Administrator Gospodar. Maleabil Sa fie apropiat de oameni. Sa 
se tina de promisiuni 
Sa fie serios, aproape de oamei 
Aibă mai mare legătură cu 
oamenii 
Harnic Sa fie atent cu poporul Sa fie simplu, sa înteleagă 
cetăteanul de rand 
Ambitie si apropiat de oameni Harnic cuminte economic mult Sa fie bun Sa fie sincer 
Aproape de oameni Harnic onest Sa fie bun conducător, 
manager, competent 
Sa fie sociabil 
Apropiat de lume Hotarare Sa fie bun cu lumea Sa fie sociabil cu oamenii 
Apropiat de oameni. Bun 
administrator 
Implicare Sa fie bun diplomat. Sa fie 
sustinut de consilieri 
Sa fie un bun gospodar 
Aspect fizic placut si 
comunicativ 
Implicat Sa fie bun pt popor pt noi pt 
oras 
Sa fie un bun gospodar, sa fie 
aproape de cetăteni 
Bun administrator Incoruptibil si autoritar si bun 
manager si harnic 
Sa fie bun, corect, cinstit Sa fie un bun gospodar, sa se 
tina de cuvant 
Bun gospodar Initiativa. Implicat Sa fie cat mai citit si sa nu fure. 
Sociabil 
Sa fie un bun manager 
Bun gospodar, bun roman, 
bun banatean 
Integritatea  si inteligenta Sa fie cinstit Sa fie un bun strateg, sa îsi facă 
echipa serioasa, tenace si harnic 
Bun gospodar, deschis cu 
populatia, sa se tina de 
cuvânt 
Integru. Sa încerce să facă ceva 
pt oras 
Sa fie cinstit. Dedicat Sa fie un om bun si sa isi dea 
interesul pt cetateni 
Bun gospodar, sa nu fie 
corupt, moral 
Interactionarea cu oamenii Sa fie competent Sa fie un om inteligent si bun 
administrator 
Bun gospodar. Bun 
cunoscător pt a avea proiecte 
de dezvoltare. Sa faca rost 
de fonduri 
Loial si sociabil Sa fie competent si cu coloana 
vertebrala 
Sa fie un bun manager 
Bun la suflet si creativ Mai apropiat de oameni Sa fie comunicativ Sa fie vrednic 
Bun manager Mare gospodar Sa fie corect Sa gospodar, bun meneger 
Bun organizator Moral si etic Sa fie corect cu lumea Sa gospodareasca orasul 
Bun organizator cinstit Moralitate, demn, integru Sa fie corect si sa nu mintă 
oamenii 
Sa iubească orasul 
Bun organizator, sa rezolve 
problemele sociale, atentie la 
tineret si la batrani 
Necorupt Sa fie corect, onest, apropiat 
de oameni 
Sa înteleagă lumea 
Bun simt Om bun Sa fie credincios, analizeze 
problemele oamenilor, sa se 
ocupe de oras 
Sa lupte pentru cetăteni 
Capabil sincer Om cu frica de dumnezeu Sa fie cu faptele nu doar cu 
vorbele 
Sa nu minta 
Ce sa promite sa faca Om de omenie, sa stie sa 
vorbească cu toti oamenii 
Sa fie cu lumea Sa nu tina de cei bogati, sa stea 
de vorba cu toti ce au greutati 
Cinste, corectitudine , 
onestitate 
Om gospodar Sa fie cu oamenii Sa promită dar sa si faca 
Cinstit Om gospodar bun Sa fie dedicat Sa rezolve tot ce mai e necesar 
pt oras 
Cinstit cu lumea Onest Sa fie deschis ,sa ajute lumea Sa se ocupe de oras 
Cinstit onest Pentru oras Sa fie destept si bun manager Sa se preocupe de oameni 
Cinstit si bun gospodar Primitor, respectuos, sa ajute Sa fie drept si corect Sa se se apropie de oameni 
Cinstit si omenos Putină actiune Sa fie drept, impunator Sa se tina de cuvant 
Cinstit, apropiat de oameni, 
gospodar 
Respectuos Sa fie frumos, destept Sa se tina de cuvânt, socială 
Colaborare cu oamenii, sa 
asculte problemele oamenilor 
si nevoile, sa fie aproape de 
tineri, sa investeasca in 
educatie 
Sa aiba experienta in afaceri, 
particular 
Sa fie gospodar Sa se uite la nevoile oamenilor 




Competent, cu suflet fată de 
oameni 
Sa aiba grija de populatie Sa fie gospodar respectuos Sa si adune oameni de calitate 




Sa aiba scola Sa fie gospodar, sa ajute 
lumea 
Sa stie sa conduca administratia 
Corect Sa aibă curajul sa vorbească cu 
oamenii 
Sa fie gospodar, sa fie 
incoruptibil, sa aibă rabdare 
sa stie sa vorbeasca cu oamenii, 
intelegator 
Corect cinstit Sa aibă studii, sa fie gospodar Sa fie harnic Sa tina cu oamenii 
Corect gospodar Sa ajute oamenii din oras Sa fie implicat in tot pentru 
binele orasului 
Sa tina cu orasul 
Corectitudine. Cinste. 
Respectuos 
Sa ajute oamenii la nevoie, 
primitor 
Sa fie in foloaul orasului, sa ii 
pese de oras, idilul orasului 
Sa vada tot ce e rău 
Credincios Sa ajute oamenii sa le rezolve 
problemele 
Sa fie inteligent. Bun manager. 
Sa fie aproape de oameni 
Sa vorbeasca cu oamenii, sa 
ajute oamenii, sa puna politia la 
treaba sa nu mai avem cu 
drogatii 
Cult si deschis si onest Sa ajute oamenii saraci Sa fie iubit de cetateni Serios, deschis, inteligent 
De lider Sa ajute orasul Sa fie moral Seriozitate 
Dedicat Sa asculte pe toată lumea tot 
timpul 
Sa fie om Seriozitate. Cinste 
Demn, integru Sa colaboreze cu cetatenii 
orasului, nevoi 
Sa fie om capabil Sincer 
Deschis cu oamenii, 
gospodar 
Sa dea importanta oamenilor 
cetatenilor, sa die corect 
Sa fie om de omenie Sinceritate 
Deschis la sugestii Sa dezvolte, parcuri Sa fie om in primul rand Sinceritate si omenos 
Deschis, comunicativ Sa die bun cu oamenii Sa fie om serios si cu caracter Sobru 
Descurcăret Sa faca ce e mai bine pt oras. Sa 
duca orasul la un alt nivel 
Sa fie onest Sociabil 
Destept Sa faca ce promite Sa fie onest cinstit Sociabil clar bun manager 
Destept, sa tina cu tăranii Sa faca ceva pentru oras Sa fie onest popular. Sa tina cu 
oamenii. Sa fie mereu printre 
oameni 
Sociabil, apropiat de oameni 
Drept corect Sa faca ceva si pt orasul nostru Sa fie pentru orasul lui Socializare 
Economist, gospodar Sa faca de toate Sa fie pregatit Tânăr, puternic 
Facultate Sa facă ceva pentru oras Sa fie pregatit din toate 
punctele de vedere 
Toate calitatilor 
Felul cum se implica Sa facă ceva, sa fie pentru 
populatie 
Sa fie pregatit profesional al 
finantelor al adminitrastiei. 
Integritatea 
Umanitar 
Goapodar, sa se inteleaga cu 
oamenii 
Sa facă în oras ce este nevoie, 
bun, harnic 
Sa fie principial corect Un bun administrator 
Gospodar Sa facă lucruri bune Sa fie puternic Un bun gospodar 
Gospodar edil Sa fie alaturi de oras, sa 
modernizeze scolile 
Sa fie sa asculte Un bun roman, bun crestin, sa 
aiba coloana vertebrala, sa nu 
faca discriminari intre bogati si 
saraci 
Gospodar sa cunoasca 
administratia si sa nu fie 
corupt 
Sa fie aproapiat de oameni, 
ajutator 
Sa fie sa conducă 
 












Ce v-ar displace cel mai mult la un primar? Ce defecte v-ar deranja cel mai 
mult? 
 
Arogant Mincinos, corupt Sa nu asculte oamenii 
Arogant îngamfat Mincinos, om care nu se tine de cuvant Sa nu comunice 
Aroganta Mincinosi Sa nu dea bună ziua când trece pe lângă 
oameni 
Arogantă mincinos Minciuna Sa nu devina respingător după ce ajunge în 
functie 
Arogantă si corupt Minciuna si aroganta Sa nu facă ce a promis 
Betiv Minciuna si coruptia Sa nu facă nimic 
Betiv, mincinos Minciuna si hotia Sa nu facă nimic pentru oras 
Corupt Minciuna, coruptia Sa nu fie ascultător 
Corupt mincinos Minciuna, furatul Sa nu fie asumat, minciuna 
Corupt, sa minta Minciuna, neinteresul Sa nu fie cinstit cu oamenii 
Coruptia Minciuna, nepasare fata de populatie Sa nu fie condus de altii 
Coruptia. Neprofesionalismul Minciuna, sa nu fie corect Sa nu fie corupt 
Curvasaria politica Minciuna,arogant Sa nu fie dezordonat 
Dacă nu m ar primi in audienta Neajutare Sa nu fie după bani 
Demagogia coruptia Nepăsare Sa nu fie ignorant 
Dezinteres Nepăsarea Sa nu fie indiferent 
Egoism Neserios Sa nu fie indiferent fata de populatie 
Faptul ca nu stie sa uneasca oamenii Neserios, furacios Sa nu fie infamfat 
Fatarnicia Neseriozitate, umblat dupa femei Sa nu fie om 
Furatul Neseriozitatea. Neimplicarea în problemele 
oamenilor 
Sa nu fie rau 
Hot Nu se face nimic pt oras Sa nu fie smecher 
Hot smecher Nu se tine de cuvant Sa nu fure sa nu mintă sa nu însele 
Hotia Ocoleste locuitorii orasului, aroganta Sa nu fure, sa fie corect 
Hotie Om ingnorant Sa nu ii pese 
Hotiile Prefăcut lenes Sa nu ma ajute 
Ignorant Prostia, aroganta Sa nu ma primească în audientă 
Imoral Respingerea oamenilor Sa nu minta 
Imoral, hot Rezolvarea problemelelor inviduale doar 
pentru el sa fie 
Sa nu mintă sa nu fure 
Imoralitate Sa câstige PNL Sa nu mintă si sa fie un om serios 
Increzut Sa fie arogant Sa nu ne mintă 
Incultura Sa fie betivi Sa nu promită si sa nu faca 
Indiferent Sa fie bine Sa nu schimbe partidul 
Indiferent. Sa se comporte necuviincios Sa fie corupt Sa nu se apuce de dictat 
Indiferenta Sa fie distantat de oameni, sa nu rezolve 
problemele oamenilor 
Sa nu se tina de promisiunile făcute, sa nu 
minta 
Indiferenta arogantă Sa fie duplicitar Sa nu sfideze oamenii 
Indolenta Sa fie inconjurat de catei Sa nu spuna neadevaruri 
Infamfat, increzut Sa fie inganfat Sa nu stea de vorba cu lumea 
Infanfarea Sa fie mincinos Sa nu tina cu oamenii 
Infatuarea Sa fie rau si sa nu asculte opinia locuitorilor Sa nu tina cu orasul 
Ingamfarea Sa fure Sa nu tina numai cu oamenii bogati 
Lenea Sa fure, minciuna Sa promită si sa nu faca 
Lenes Sa joace jocul de noroc, sa aiba oameni 
necompetenti 
Sa puna manele la serbările orasului 
Lipsa de cuvânt Sa minta Sa stea degeaba 
Manipularea Sa minta, sa faca chefuri cu mafiotii Sa tina cu buzunarul lui 
Mincinos Sa ne ocoleasca Sa uite de oameni 
Mincinos betiv Sa nu actioneze inchis catre popor Sifoneze banii publici 








Credeți că Primăria Caransebeș va primi mai mulți bani de la guvernul PNL dacă 
Andra Pleșa va fi aleasă primar? 






















































































































Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Da Nu Nu știu




Ce notă de la 1 la 10 acordați Primăriei pentru implicarea în următoarele aspecte? 
Vă rog să folositi pentru a răspunde o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă că sunteți foarte nemulțumit, iar 10, că 









































































































































Modernizarea spitalului, a dispensarelor …
Crearea unor noi locuri de muncă
Extinderea rețelelor de canalizare, apă, …
Asfaltarea și întreținerea străzilor și …
Implicarea primarului în rezolvarea…
Amenajarea trotuarelor
Extinderea rețelei de gaze
Repararea și modernizarea grădinițelor, …
Competența profesională a angajaților …
Accesarea fondurilor europene și …
Atragerea unor investitori importanți în …
Modernizarea parcurilor, grădinilor …

















































Extinderea rețelelor de canalizare, apă, electricitate
Modernizarea spitalului, a dispensarelor și cabinetelor …
Crearea unor noi locuri de muncă
Repararea și modernizarea grădinițelor, școlilor și liceelor 
Implicarea primarului în rezolvarea problemelor locuitorilor
Asfaltarea și întreținerea străzilor și drumurilor publice 
Amenajarea trotuarelor
Atragerea unor investitori importanți în localitate
Accesarea fondurilor europene și guvernamentale
Modernizarea parcurilor, grădinilor publice și spațiilor verzi
Extinderea rețelei de gaze
Competența profesională a angajaților Primăriei
Nemulțumit (notele 1-3) Părere mediocră (notele 4-7) Mulțumit (notele 8-10) Necunoaștere




Ce vă doriți cel mai mult să facă viitorul primar pentru dvs. sau pentru oraș în 
următorii 2-3 ani? 
Accesare de fonduri Locuri de muncă  si o platformă 
industriala 
Sa faca canalizare sa faca apa 
mai buna mai curata 
Sa modernizeze strazile, parcurile, sa 
atraga fonduri europene 
Accesarea de fonduri 
europene 
Locuri de muncă si asfalt Sa faca canalizari, locuri de 
munca 
Sa modernizeze tot orasul. Sa faca 
curătenie 
Acoperisuri blocuri si 
reabilitare subsoluri 
Locuri de muncă. Asfaltare. Sa faca cat mai multe pt copii Sa mute tiganii de la căminul 2 
Administratie Locuri mai bune, străzi mai 
bune, piste de biciclete 
Sa faca ce a promis în 
campania electorală 
Sa ne facă acoperisul, subsolul 
Agrement mai dezvoltat, 
locuri de munca 
Locuri se munca. Sa atraga 
investitori. Apa are un pret prea 
mare 
Sa faca ce a promis în 
campanie 
Sa nu mai fie discriminări 
Amfiteatru teus 
modernizare 
Macar putin dar sa faca Sa faca ceva pt copii Sa ofere un mediu sigur pt copii 
Apa curentă si 
infrastructura 
Mai multa curătenie Sa faca ceva sa se vada Sa puna puscăriasii la treaba 
Apa potabila Mai multa implicare Sa faca curat in oras, sa faca 
teiusul 
Sa pune suflet mai mult sa faca ceva 
ca arata jalnic orasul 
Apa sa o filtreze, sa 
creeze locuri de munca 
Mai multe locuri de munca. 
Spatii amenajate pt copii 
Sa faca curătenie mai multă. 
Spitale scoli parcuri 
Sa racordeze canalizarea 
Apa si locuinte pt tineri si 
locuri de munca 
Mai multe produse pentru 
aprovizionare,  susutinerea 
produselor naturale din piata 
Sa faca drumuri canalizare Sa repare toate fatadele vechi 
Apartamentul, locuri de 
munca 
Modernizare .apa potabila Sa faca in oras curat Sa rezolve canalizarile 
Asfalt Modernizare scoli, gradinite, 
spitale, strazi, canalizare, apa sa 
le traverseze in amta parte 
Sa faca mai curat in oras,  la 
sesu rosu, sa faca un magazin 
mai mare 
Sa rezolve ce promisiuni face 
Asfaltare Modernizare spitale, grădinite, 
scoli 





Modernizarea spatiilor verzi si 
trotuare.infrastructura 
Sa faca orasul de nota 10 Sa rezolve problema pisicilor si 
spatiilor verzi dintre blocuri 
Asfaltare apa Modernizarea spitalului si locuri 
de muncă.scoli reabilitare 
Sa faca ordine curatenie si sa fie 
intelegator cu oamenii 
Sa rezolve problemele majore locuri 
de munca 
Asfaltare la nivel 
european 
Modernizarea spitalului si mai 
multe facilitati pt tineri 
Sa faca pentru oameni mai mult 
sa modernizeze 
Sa ridice nivelul de trai 
Asfaltare locuri de munca Modernizarea străzilor Sa faca policlina ambulatoriu.si 
sa il aduca pe manager pe cican 
Sa ridice nivelul de trai al orasului si 
locuri de munca 
Asfaltare si spitale 
moderne 
Modernizarea, apa, presiune Sa faca pr copii mult mai multe Sa se ajute oamenii cu banii 
Asfaltare, parcuri, pistă 
de bicicleta 
Nici unul nu ar face nimic Sa faca putina ordine pe la 
periferie 
Sa se diminueze murdaria din oras si 
insisciplina, uitilizarea mai eficienta a 
fortelor de ordine 
Asfaltarea străzilor, 
parcuri 
Oras curat Sa faca spatii amenajate, toalete 
in oras 
Sa se faca groapă de gunoi . Sa 
dezafecteze clădirile abandonate 
clădirea de lângă muzeu 
Asfaltarea, igienizarea 
orasului, parcuri 
Ordinea, lucuri de munca, 
parcuri 
Sa faca tot ce e posibil pt 
populatia orasului 
Sa se faca mult mai mult fată de cât s 
a facut pana acum 
Canalizare  infrastructura Parcări, sa fie liniste, paza Sa faca tot ceea ce promite Sa se implice cu spitalele si scolile 
Canalizare gaze si 
drumuri 
Parcul teius. Drumuri. 
Canalizare 
Sa faca un oras frumos Sa se implice in carierele lăsate asa 
Canalizarea Parcuri Sa facă ce nu s a făcut Sa se implice în curătenie, politia sa 
dea amenzi pt păstrarea curateniei 
Case pentru oameni Parcuri cu irigatii. sosele Sa facă ceva, sa schimbe Sa se implice mai mult în ceea ce 
priveste modernizarea orasului. 
Ce sa promite in 
campanie sa faca 
Parcuri mai multe Sa facă de toate ca pt familia sa Sa se ocupe cu atentoebde 
problemele orasului 
Ceea ce promite in 
campanie 
Parcuri pentru copii Sa facă locuri de joaca Sa se ocupe de curatenie 




Ceva mai mult pentru 
oameni 
Parcuri pt reabilitare clădiri 
istorice.desfintarea teraselor din 
centru si curatenie 
Sa facă locuri de munca, 
grădinite, azil de batrani 
Sa se ocupe de oras 
Ceva pt cei mici si locuri 
de munca 
Piste biciclete Sa facă măcar o parte din ce 
spune 
Sa se ocupe in continuare de oras 
Colaboreze cu lumea Piste de bicicleta, asfaltarea, sa 
scoată 2 denivelări de la 
biserica, sportul 
Sa facă orasul un loc cât mai 
plăcut de locuit 
Sa se tina de cuvânt 
Conditii de trai mai bune Problemele curente ale 
oamenilor. Canalizare gaze 
asfalt 
Sa facă tot ce se poate bun Sa se vada ceva in urma lui 
Copiii abandonati, bani la 
pensionari 
Reabilitare spitale Sa facă tot ce trebuie Sa si faca treaba 
Cosmetizarea clădirilor Renovare scoli.piste de 
biciclete. Trotuare. 
Sa facă trotuarele, sa extindă 
gazul, sa avem apa 
Sa stea mai mult pe teren 
Cosuri de gunoi mai 
multe 
Sa aduca fonduri europene Sa fie alături de oameni Sa termine asfaltarea 
Creezi locuri de munca Sa aducă investitori, parc 
industrial, locuri de munca, spital 
nou, modernizare oras 
Sa fie bine pt economia orasului Sa tina cu cetătenii 
Curatenie, bănci Sa aducă orasul la norme 
europene 
Sa fie bun gospodar Sabtîna cu oamenii 
Curatenie, disciplina Sa aiba grija de locuitori, sa 
investeasca in oras 




Sa aiba grija de spital, sa fie 
dotat cu de toate 
Sa fie cu scolile la zi pentru 
copii, sa se sustina educatia 
scoli si locuri de munca 
Curatenie, igienizarea 
tuturor localurilor si sa 
lupte pentru pensionarii 
neajutorati 
Sa aibă grija de spatiile verzi Sa fie curat orasul sosele scoli spitale 
Curătenia, gaze, scolile, 
fonduri europene 
Sa ajute copiii Sa fie curat orasul, sa faca 
trotuare, mai multe investitii, 
locuri de munca 
Spatiu pentru copii 
Curătenie in oras Sa ajute copiii mai mult in 
dezvoltarea sportului 
Sa fie curat, ordine, canalizare,  
apa 
Spital modernizare oras 
Dezvoltarea economiei Sa ajute oamenii Sa fie demn Spital scoli grădinite 
Drumuri. Parcuri. Locuri 
de munca 
Sa ajute oamenii cel mai mult Sa fie gospodar Spital si curătenie in oras 
Drumurile .parcurile.locuri 
de munca 
Sa ajute oamenii, azil Sa fie înfiintată o grădinită de 
vara 
Spital. Infrastructura 
Drumurile, curătenia Sa ajute populatia Sa fie mai capabil Spitale 
Drumurile, parcurile, 
marcaje de încetinirea 
vitezei 
Sa aranjeze orasul Sa fie modern curat Spitalele, gaz la gara 
Educatie pentru tineret, 
sport pentru copii 
Sa aranjeze spitalul Sa fie om prompt si corect Spitalele, parcurile 
Fonduri europene Sa asfalteze , sa aduca 
investitori 
Sa fie responsabil Spitalul deschis 
Grădinite, locuri de joacă Sa asfalteze cartierul acesta 
Balta sărată, pista de biciclete 
Sa fie scoli mai bune strand modern, parcuri, locuri de 
joaca 
Grija de oras Sa asfalteze drumurile, sa 
creeze locuri de munca 
Sa fie un om corect Strazi, azi batrani 
Ifrastructura Sa asfalteze străzile, sa facă 
reteaua de apa 
Sa gospodareasca orasul 
calumea 
Străzi mai bune 
Igienizarea spatiilor de 
tântari 
Sa asfalteze, sa facă parcuri Sa gospodărească orasul Străzi si apa 
Infrastructura Sa astfalteze in continuare, 
canaalizare 
Sa imbunatateasca conditiile Străzi.spitalul bora.restaurare 




Sa astfalteze, locuri de joaca 
pentru copii 
Sa isi faca datoria Străzi.spitalul si canalizare 





(străzi, trotuare, institutii) 
Sa atragă fonduri, locuri de 
munca, curătenia si estetica 
orasul 
Sa îl infrumuseteze Străzi.spitalul. canalizare.scoli 
renovate. 
Locuintă sociala Sa avem pensii mai mari Sa întretină ce avem macar Tot ce este necesar 
Locuri de joaca, pistă de 
biciclisti, curătenie 
Sa bage lumea la lucru Sa ma ajute pentru un loc de 
munca 
Tot ce promite 
Locuri de joacă Sa capete fonduri sa 
modernizeze 
Sa mai modernizeze, drumurile Trotuar asfaltare apa curentă 
canalizare gaze toate clădirile istorice 
renovate 
Locuri de joacă. Asfalt Sa circule prin oras Sa mărească nivelul de trai Trotuare, bănci 
Locuri de munca Sa continue cu modernizarea 
orasului, sa fie locuri de munca, 
sa fie un om care sa tina cu 
cetateanul 
Sa mentina ceea ce sa facut Trotuarele. Străzile 
Locuri de munca si 
apartamente pt tineret, 
mărirea alocatiilor 
Sa continue proiectele Sa mentina curatenia Un trai mai bun 
Locuri de munca, 
agrement, sa se dezvolte 
rural 
Sa crească alocatiile Sa modernizeze cat de cat 
orasul 
Vrem o schimbare in oras 
Locuri de munca, restul Sa creeze locuri de muncă Sa modernizeze orasul, sa 
asculte glasul poporului 
Wc, locuri de munca 
Locuri de munca. Sa fie 
mai curat orasul 














































































































































































































































Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia











Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
PSD PNL ProRom-ALDE USR-PLUS
P.Verde PMP Băran Roland Buzescu Ilie
Mateescu Pompiliu Nu m-am hotărât Nu voi vota
Nehotărâți și absenteiști: 39,6% 












































































































































































































Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia











Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
PSD PNL ProRom-ALDE USR-PLUS P.Verde PMP PNTCD Nu m-am hotărât Nu voi vota
Nehotărâți și absenteiști: 39,3% 




Ce notă de la 1 la 10 acordați guvernului Orban pentru activitatea de până acum, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 







































































































































Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Părere proastă Părere mediocră Părere bună
Nota medie: 4,96 




Care este părerea dvs despre următorii lideri politici? 
Vă rog să folositi pentru a răspunde o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă că aveți o părere foarte proastă, iar 










































































































































































































Ludovic Orban – prim-ministru
Klaus Iohannis – președintele României  
Florin Iordache – deputat PSD
Florin Cîțu – ministrul de finanțe
Monica Anisie – ministrul educației
Lia Olguța Vasilescu – senator PSD
Marcel Ciolacu – președinte PSD 
Ion Marcel Vela – ministrul de interne  
Ion Mocioalcă – lider ProRomânia 
Alina Gorghiu – senator de Timiș
Rareș Bogdan – europarlamentar
Romeo Dunca – candidat PNL la …
Ionuț Stroe – ministrul tineretului
Gabriela Firea – primar al Bucureștiului
Serban Nicolae – senator PSD 
Sorin Grindeanu – fost prim-ministru
Andrei Ungur – secretar de stat MLP 
Valeria Schelean-Șomfelean –…









































































Ludovic Orban – prim-ministru
Klaus Iohannis – președintele României  
Florin Cîțu – ministrul de finanțe
Monica Anisie – ministrul educației
Florin Iordache – deputat PSD
Lia Olguța Vasilescu – senator PSD
Ion Mocioalcă – lider ProRomânia 
Ion Marcel Vela – ministrul de interne  
Rareș Bogdan – europarlamentar
Marcel Ciolacu – președinte PSD 
Alina Gorghiu – senator de Timiș
Romeo Dunca – candidat PNL la Președinția …
Serban Nicolae – senator PSD 
Ionuț Stroe – ministrul tineretului
Gabriela Firea – primar al Bucureștiului
Sorin Grindeanu – fost prim-ministru
Valeria Schelean-Șomfelean – deputat PNL 
Andrei Ungur – secretar de stat MLP 
Părere proastă (notele 1-3) Părere mediocră (notele 4-7) Părere bună (notele 8-10) Necunoaștere




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Klaus Iohannis – președintele României, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 






























































































































































Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 5,54 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Ludovic Orban – prim-ministru, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 































































































































































Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 4,88 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Ion Marcel Vela – ministrul de interne, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 

























































































































































Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 6,42 




Ce notă de la 1 la 10 acordați d-nei Monica Anisie – ministrul educației, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 

















8,1 7,5 6,8 5,8
2,3 2,9
37,0



















































































































































Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 4,61 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Ionuț Stroe – ministrul tineretului, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
















5,5 4,5 6,5 3,9 1,6 1,9
56,8

















































































































































Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 4,71 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Florin Cîțu – ministrul de finanțe, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 







































































































































































Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 4,80 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Romeo Dunca – PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 






































































































































































Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 5,56 




Ce notă de la 1 la 10 acordați d-nei Alina Gorghiu – senator PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 














3,6 2,9 4,9 4,2
8,1 5,8 7,5 4,9 2,6
44,2






















































































































































Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 5,14 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Rareș Bogdan - europarlamentar, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 








































































































































































Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 5,45 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Sorin Grindeanu – fost prim-ministru, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 











































































































































































Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 6,51 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Marcel Ciolacu – președinte PSD, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 










































































































































































Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 5,30 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Florin Iordache – deputat PSD, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 






































































































































































Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 4,63 




Ce notă de la 1 la 10 acordați d-nei Lia Olguța Vasilescu – senator PSD, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 







































































































































































Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 5,82 




Ce notă de la 1 la 10 acordați d-nei Gabriela Firea – primar al Bucureștiului, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 










































































































































































Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 6,95 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Serban Nicolae – senator PSD, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 














2,6 3,9 2,9 2,6 4,9
6,2 7,5 7,5 6,2
46,1



















































































































































Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 5,80 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Andrei Ungur – secretat de stat MLP, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 














1,3 2,3 1,9 2,9 3,2 4,5
6,8 5,2 5,5
58,4


















































































































































Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 5,92 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui Ion Mocioalcă – lider ProRomânia, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 














5,5 4,5 5,5 5,5 5,8 5,8
7,1 4,9 4,5
39,0



















































































































































Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 5,05 




Ce notă de la 1 la 10 acordați d-nei Valeria Schelean-Somfelean – deputat PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 















2,3 1,9 3,9 4,9 3,6 4,2 3,9 2,9 2,3
62,7
















































































































































Intenția de vot la Primărie
Felix Borcean - PSD-PMP
Andra Pleșa - PNL
Ionel Pasere - ProRomânia
Dragoș Curelea - USR-PLUS
Nehotărât
Absenteist























Școala generală / profesională
Liceu / postliceală
Facultate / masterat / doctorat
Ocupația
Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodăria proprie
Patron, liber întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
Zona / secțiile de votare
Zona 1: 71, 72, 91
Zona 2: 73, 75, 76
Zona 3: 74, 78, 79, 80, 81
Zona 4: 82, 83, 84, 85, 86
Zona 5: 77, 87
Zona 6: 88, 89, 90
Părere proastă Părere mediocră Părere bună Necunoaștere
Nota medie: 5,06 




Cât timp (ore, minute) petreceți într-o zi obișnuită pe facebook? 
 
 
De unde primiți cele mai multe informații politice despre Caransebeș? Ce 
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